Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Sienesi Alessandro da Lodi il giorno 18 Novembre 1842 alle ore 2 dopo mezzodì by Sienesi, Alessandro


DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
SI ENES ! ALESSANDRO
D A  L O D I
IL GIORNO l 8  NOVEMBRE l 8 / (2 
ALLE ORE 2  DOPO MEZZODÌ.
P A V I  A.
l'iella Stamperia Fusi e Cornp.

DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Diritti innati.
2 . Eguaglianza dei diritti innati.
5. Patto di prelazione.
4. Modi speciali di cessazione del man­
dato.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
it. Timocrazia.
6. Justitium.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Pene accessorie.
8. Duello.
S T A T I S T I C A .
9. Differenze fra la Statistica e la Politica. 
40. Forze armate navali della Russia.
44. Popolazione dell’ arciducato d’ Austria. 
4 2. Commercio marittimo dell’ Austria colla
Turchia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 5- Diritto Romano nel medio evo.
4 4. Curatori.
4 a. Spese a cui è tenuto 1’ usufruttuario. 
4 6. Testamento militare.
4 7. Prescrizione longissimi temporis.
4 8. Persone che possono ricevere feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
4 9. An Concordata Aschaffenburgensia et 
Francofurtensia obligent integram ger- 
maniam.
20. An leges civiles austriacac auferant 
impedimenta dirimentia mere canonica.
24. Quomodo evitari possint collisiones in­
ter duas potestates in re matrimoniali. 
22. De postulatione, quatenus est modus 
perveniendi ad beneficia ecclesiastica.
25. De conditionibus jurisjurandi.
24. De degradatione.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Cautele sotto cui deve concedersi a 
due conjugi la separazione di letto 
e di mensa.
26. Frutti civili.
27. Legato alternativo.
G
28. Obbligo del donatario contro il quale 
è promossa la domanda di revoca­
zione della donazione per grave in­
gratitudine.
29. D iritti dell’ enfiteuta.
50. Risponsabilità degli albergatori per gli 
oggetti introdotti ne’ loro alberghi.
DIRITTO COMMERCIALE.
51. Cognizioni necessarie per uno studio
compiuto del diritto mercantile.
52. Associazioni commerciali in partecipa­
zione.
55. Forma teleologica della lettera di 
cambio.
54. Accettazione della cambiale per onore 
di firma.
5s5. Azioni dell’ assicurato contro 1’ assi- 
curatore.
5G. Navigazione di lungo corso.
7POLITICA NATURALE.
57. Giuochi d’ azzardo.
58. Convenienza politica d’ una religione 
dello stato.
59. Teoria dei valori.
40. Varietà delle rendite fondiarie.
44. Regalia sui boschi.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione di suicidio.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
45. Foro del sequestro provvisionale.
44. Soggetto della prova.
45. Querela di nullità.
46. Restituzione in intiero per la scadenza 
di un termine perentorio.
47. Ventilazione sommaria dell’ eredità.
48. A tti, dei quali il notajo dee conser­
vare la minuta.



